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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Дипломная работа: 71 страница, 1 рисунок, 5 таблиц, 44 источника. 
  
 КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК, ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА, 
ЗВУКОСИМВОЛИЗМ, ОНТОГЕНЕЗ ЯЗЫКА, НОМИНАЦИЯ, 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД, ТЕОРИЯ ИМИТАТИВОВ, 
СИНКРЕТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ.   
 
Объект: ономатопоэтическая лексика как значимая часть системы 
звукосимволизма корейского языка. 
Предмет: особенности ономатопоэтической лексики на фонетическом, 
морфологическом, семантическом и синтаксическом уровне и специфика её 
комбинаторики в корейском языке. 
 Цель работы: изучение ономатопоэтической лексики в звукосимволизме 
корейского языка.   
 Методы исследования: описательный метод, метод субституции и 
сегментации. Методологически автор работы опирается на результаты 
исследований Чхэ Ван, М.В. Беляева, В.В. Мартынова и Г.Е. Корнилова. 
 
 Дипломная работа посвящена ономатопоэтической лексике как значимой 
части системы звукосимволизма корейского языка. В работе изучается текущее 
состояние вопроса, рассматриваются различные аспекты ономатопоэтической 
лексики: диахрония, связь с онтогенезом языка и процессом номинации, 

















РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
 Дыпломная работа: 71 старонка, 1 малюнак, 5 табліц, 44 крынiцы.  
 
 КАРЭЙСКАЯ МОВА, АНАМАТАПАЭТЫЧНАЯ ЛЕКСІКА, 
ГУКАСІМВАЛІЗМ, АНТАГЕНЕЗ МОВЫ, НАМІНАЦЫЯ, СЕМАНТЫЧНЫ 
ПЕРАХОД, ТЭОРЫЯ ІМІТАТЫВАЎ, СІНКРЭТЫЧНЫ СІГНАЛ.  
 
Аб’ект: анаматапаэтычная лексіка як значная частка сістэмы 
гукасімвалізму карэйская мовы. 
Прадмет: асаблівасці анаматапаэтычнай лексікі на фанетычным, 
марфалагічным, семантічным і сінтаксічным узроўні і спецыфіка яе 
камбінаторыкі ў карэйская мове. 
 Мэта работы: вывучэнне анаматапаэтычнай лексікі ў гукасімвалізме 
карэйская мовы.   
 Метады даследавання: апісальны метад, метад субстытуцыі і 
сегментацыі. Метадалагічна аўтор работы апіраецца на вынікі даследаванняў 
Чхэ Ван, М.В. Бяляева, В.У. Мартынава і Г.Е. Карнілава. 
 
 Дыпломная работы прысвечана анаматапаэтычнай лексіцы як значнай 
частцы сістемы гукасімвалізму карэйская мовы. У рабоце даследуецца 
цяперашні стан пытання, разглядаюцца розные аспекты анаматапаэтычнай 
лексікі: дыяхранія, сувязь з антагенэзам мовы і працэсам намінацыі, 

















DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
 Thesis: 71 pages, 1 figure, 5 tables, 44 sources.  
 
 KOREAN LANGUAGE, ONOMATOPOEIA, SOUND SYMBOLISM, 
LANGUAGE ONTOGENESIS, NOMINATION, SEMANTIC TRANSITION, 
IMITATIVE WORD’S THEORY, SYNCRETIC SIGNAL.  
 
 Object: onomatopoeia as a significant part of Korean system of sound 
symbolism.  
Subject: special features of Korean onomatopoeia on phonetic, morphological, 
semantic and syntactic levels and specificity of its combinatorics. 
 Objective: to study onomatopoeia in context of Korean sound symbolism.  
 Methods of research: descriptive method, method of substitution and 
segmentation. Methodologically this thesis is based on the results of researches by 
Chae Wan, M.V. Belyaev, V.V. Martynov and G.E. Kornilov.  
 
 The thesis is devoted to onomatopoeia as a significant part of Korean system of 
sound symbolism. The author studies in the thesis the current state of the question 
and different aspects of onomatopoeia: diachrony, connection with language 
ontogenesis and the process of nomination, stylistic functions, and hierarchical 
features.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
